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“ Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan 
shalatmu sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah SWT 
beserta orang-orang yang sabar ” (Qs. Al-Baqarah : 153) 
 
“ Biarkan masa depan datang dengan sendirinya. Jangan 
Anda cemaskan hari esok, karena sesungguhnya jika Anda 
dapat memperbaiki keadaan hari ini, akan menjadi baik pula 
keadaan hari esok Anda dengan sendirinya ”   
(Laa Tahzan) 
 
“ Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak 
mustahil, kita baru yakin kalau kita telah melakukannya 
dengan baik ”  (Evelyn Underhill) 
 
 “ Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-
orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan 
keberhasilan saat mereka menyerah” ( Thomas Alva Edison) 
 
“ Masalah bukan untuk dihindari ataupun di tangisi, berdoa, 
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4. Kakakku dan adikku tersayang Franky Yoen Anando, SE. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Akuntabilitas dan 
Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik di 
provinsi Yogyakarta. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
adalah menggunakan teknik Convenience Sampling berukuran 48 auditor. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas dan kompetensi, 
sedangkan variabel dependennya adalah kualitas audit. Untuk metode 
pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan 
bantuan komputer  yang menggunakan progam SPSS 17.0 
Dalam uji asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan data 
berdistribusi normal, sekaligus terbebas dari multikolinieritas dan 
heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil validitas, reliabilitas dan uji asumsi klasik 
didapatkan bahwa data baik dan tidak bias. Sedangkan hasil pengujian 
menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Kompetensi berpengaruh Positif terhadap 
Kualitas Audit. 
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